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஧ࡘࡢࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ୍ࡘࡣ᩿ᒙኚ఩ࡀ⏕ࡌࡿࡼ࠺࡞ά᩿ᒙࡢ┤ୖ࡛ࡢᵓ㐀≀➼ࡢタ⨨ࢆ㑊ࡅࡿ࡜࠸࠺⪃
࠼᪉࡛࠶ࡿࠋࡶ࠺୍ࡘࡣࠊᵓ㐀≀ࡢ㔜せᗘཬࡧⓎ⏕☜⋡࡟ᛂࡌ࡚᩿ᒙኚ఩ࢆチᐜࡍࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡛࠶
ࡿࠋᚋ⪅ࡢሙྜ᩿ࠊ ᒙኚ఩ࢆ☜⋡ㄽⓗᡭἲ࡟ᇶ࡙࠸࡚ホ౯ࡋࠊホ౯⤖ᯝࢆタィ࡟཯ᫎࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊ
᩿ᒙኚ఩ࡢ☜⋡ホ౯࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊYoungs et al.(2003)ࡀᥦ᱌ࡋࡓ☜⋡ㄽⓗ᩿ᒙኚ఩ࣁࢨ࣮ࢻゎᯒ
㸦Probabilistic Fault Displacement Hazard Analysisࠊ௨ୗࠊPFDHA࡜࠸࠺㸧ࡀ࠶ࡿࡢࡳ࡛ࠊᡃࡀᅜ
࡛ࡣ PFDHAࡢ◊✲ࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀᐇ≧࡛࠶ࡿࠋ
௚᪉ࠊཎᏊຊศ㔝࡟┠ࢆ㌿ࡌࡿ࡜ࠊᅜ㝿ཎᏊຊᶵ㛵㸦International Atomic Energy Agencyࠊ௨ୗࠊ
IAEA࡜࠸࠺㸧ࡣࠊཎᏊຊ᪋タ࡟ᑐࡍࡿᆅ㟈ࣁࢨ࣮ࢻ࡟㛵ࡍࡿᏳ඲ᣦ㔪ࠕSeismic Hazards in Site 
Evaluation for Nuclear Installationsࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊPFDHAࢆ㐺⏝ࡋࡓ᪤タⓎ㟁ᡤࡢ᩿ᒙኚ఩࡟ᑐࡍࡿ
Ᏻ඲ᛶホ౯ࢆせồࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊලయⓗ࡞ホ౯᪉ἲࡣ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᡃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ2013ᖺ࡟
ཎᏊຊつไጤဨ఍ࡀไᐃࡋࡓࠕᐇ⏝Ⓨ㟁⏝ཎᏊ⅔ཬࡧࡑࡢ㝃ᒓ᪋タࡢ఩⨨ࠊᵓ㐀ཬࡧタഛࡢᇶ‽࡟㛵ࡍ
ࡿつ๎ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ⪏㟈㔜せ᪋タࡣࠊኚ఩ࡀ⏕ࡎࡿ࠾ࡑࢀࡀ࡞࠸ᆅ┙࡟タࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࠖ࡜
つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢࠕኚ఩ࡀ⏕ࡎࡿ࠾ࡑࢀࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ᩿ᒙࡢᚋᮇ᭦᪂ୡ௨㝆㸦⣙ 12㹼13୓
ᖺ๓௨㝆㸧ࡢάືࡀྰᐃ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ุ࡛᩿ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶỴᐃㄽⓗ࡞⪃࠼᪉ࢆ᥇
⏝ࡋ࡚࠸࡚ࠊุ᩿ࡢ㝿࡟Ꮡᅾࡍࡿྛ✀ࡢ୙☜ᐃᛶࢆ⪃៖ࡋࡓ☜⋡ㄽⓗ࡞ホ౯᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ♧ࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ᩿ᒙኚ఩ࡢ☜⋡ㄽⓗホ౯ᡭἲࡀୡ⏺ⓗ࡟ᑟධࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿ⌧≧ࢆぢࡿ࡜ࠊᡃࡀᅜࡣ㐜ࢀ
ࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡢࡀᐇ≧࡛࠶ࡾࠊᡃࡀᅜ࡟㐺ࡋࡓලయⓗ࡞᪉ἲㄽࢆ☜❧ࡍࡿࡇ࡜ࡀᛴ
ົ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊᡃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ᐇ⏝ྍ⬟࡞ PFDHAࡢ㛤Ⓨࢆ┠ⓗ࡟ࠊ᪥ᮏࡢ㏫᩿ᒙཬ
ࡧᶓࡎࢀ᩿ᒙࡢㅖࢹ࣮ࢱ࡟ຍ࠼ࠊᶍᆺᐇ㦂ཬࡧಶูせ⣲ἲ࡟ࡼࡿᩘ್ゎᯒࡢ⤖ᯝࢆ㐺⏝ࡋ࡚ྛ✀ホ౯ᘧ
ࢆ⟇ᐃࡋࡓࠋ
 ᮏㄽᩥࡣ㸴❶࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊෆᐜࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
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➨㸰❶࡛ࡣࠊࡲࡎ PFDHAࡢホ౯ᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚ᴫㄝࡋࡓࠋPFDHA࡛ࡣ୺᩿ᒙཬࡧ๪᩿ᒙࡢࡑࢀࡒࢀ
࡟ࡘ࠸࡚ࠊୗグ a.ཬࡧ b.࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾࠊ᩿ᒙኚ఩ࡀ࠶ࡿ್ࢆ㉸㐣ࡍࡿ 1ᖺ࠶ࡓࡾࡢ㢖ᗘࢆồࡵࡿࠋ
a. ୺᩿ᒙ࡟ࡼࡿ᩿ᒙኚ఩ࡢᖺ㉸㐣㢖ᗘ㸸ḟ࡟♧ࡍ㢖ᗘࡲࡓࡣ☜⋡ࡢ✚࡜ࡋ࡚ホ౯ࡉࢀࡿࠋ
ǎ0 㸸ά᩿ᒙࡀάືࡍࡿ㸯ᖺ࠶ࡓࡾࡢ㢖ᗘ
P1p㸸ά᩿ᒙࡀάືࡋࡓ࡜ࡁ࡟୺᩿ᒙࡢ᩿ᒙኚ఩ࡀᆅ⾲࡛Ⓨ⏕ࡍࡿ☜⋡
P2p㸸୺᩿ᒙ࡟ࡼࡿ᩿ᒙኚ఩ࡀᆅ⾲࡛Ⓨ⏕ࡋࡓሙྜ࡟ࡑࡢ᩿ᒙኚ఩ࡀホ౯ᆅⅬ࡛Ⓨ⏕ࡍࡿ☜⋡
P3p㸸୺᩿ᒙ࡟ࡼࡿ᩿ᒙኚ఩ࡀホ౯ᆅⅬ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓሙྜ࡟ࡑࡢ᩿ᒙኚ఩ࡀ࠶ࡿ್ࢆ㉸㐣ࡍࡿ☜⋡
b. ๪᩿ᒙ࡟ࡼࡿ᩿ᒙኚ఩ࡢᖺ㉸㐣㢖ᗘ㸸ḟ࡟♧ࡍ㢖ᗘࡲࡓࡣ☜⋡ࡢ✚࡜ࡋ࡚ホ౯ࡉࢀࡿࠋ
ǎ0 㸸ά᩿ᒙࡀάືࡍࡿ㸯ᖺ࠶ࡓࡾࡢ㢖ᗘ
P1p㸸ά᩿ᒙࡀάືࡋࡓ࡜ࡁ࡟୺᩿ᒙࡢ᩿ᒙኚ఩ࡀᆅ⾲࡛Ⓨ⏕ࡍࡿ☜⋡
P2d㸸୺᩿ᒙ࡟ࡼࡿ᩿ᒙኚ఩ࡀᆅ⾲࡛Ⓨ⏕ࡋࡓሙྜ࡟ά᩿ᒙ࠿ࡽ㞳ࢀࡓሙᡤ࡛๪᩿ᒙࡢ᩿ᒙኚ఩
ࡀᆅ⾲࡛Ⓨ⏕ࡍࡿ☜⋡
P3d㸸๪᩿ᒙࡢ᩿ᒙኚ఩ࡀホ౯ᆅⅬ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓሙྜ࡟ࡑࡢ᩿ᒙኚ఩ࡀ࠶ࡿ್ࢆ㉸㐣ࡍࡿ☜⋡
ࡉࡽ࡟ࠊ➨㸰❶࡛ࡣࠊᾏእ࡟࠾ࡅࡿ PFDHAࡢ◊✲౛ࢆᣲࡆ࡚◊✲ࡢ㐍ᒎ≧ἣࢆ㏙࡭ࡓࠋ
➨㸱❶࡛ࡣࠊ1891ᖺ௨㝆࡟᪥ᮏ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓᆅ㟈ࡢ࠺ࡕࠊෆ㝣ᆅẆෆ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓὸ࠸ᆅ㟈࡛࠶ࡿࡇ࡜
➼ࠊ࠶ࡿ୍ᐃࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡋࡓᆅ㟈ࢆ 107㑅ᐃࡋࡓୖ࡛ࠊࡑࢀࡽࡢᆅ㟈᫬࡟㢧⌧ࡋࡓᆅ⾲ᆅ㟈᩿ᒙࡢࢹ
࣮ࢱ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ୺᩿ᒙཬࡧ๪᩿ᒙ࡟㛵ࡍࡿྛ✀ホ౯ᘧࢆ⟇ᐃࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ୺᩿ᒙࡢⓎ⏕☜⋡ P1pࡣࠊ
Youngs et al.(2003)ࡀᥦ᱌ࡋࡓホ౯ᘧ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ྠࡌ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ࡟ᑐࡋ࡚ⱝᖸపࡃホ౯ࡉࢀࡿࡇ
࡜ࠊⓎ⏕☜⋡ࡢ᭤⥺ࡀMw6.5࠶ࡓࡾ࡛ᛴ⃭࡟❧ࡕୖࡀࡿࡇ࡜ࠊ㏫᩿ᒙ࡜ᶓࡎࢀ᩿ᒙ࡛኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣ࡞
࠸ࡇ࡜࡞࡝ࡢ▱ぢࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊホ౯ᘧࡢ⟇ᐃ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᆅ⾲࡟୺᩿ᒙࡀฟ⌧ࡋࡓሙྜ࡟ࠊ୺
᩿ᒙࡀホ౯ᆅⅬࡢ┿ୗ࡛Ⓨ⏕ࡍࡿ☜⋡P2pࢆᑟධࡋࡓࠋࡇࡢP2pࢆ⪃៖ࡍࡿࡇ࡜ࡣᴟࡵ࡚ྜ⌮ⓗ࡛࠶ࡾࠊ
᪤ ◊✲࡛ࡣᑟධࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᮏ◊✲⊂⮬ࡢ࢔࢖ࢹ࢔࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟➨㸱❶࡛ࡣࠊ๪᩿ᒙࡢⓎ⏕☜⋡ࢆศᯒࡍࡿ㝿࡟⏝࠸ࡿ᱁ᏊᑍἲࡀⓎ⏕☜⋡࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸
࡚ࡶ᳨ウࡋࠊPFDHA࡛ᑐ㇟࡜ࡍࡿᵓ㐀≀ࡢ኱ࡁࡉ࡟ᛂࡌ࡚ࠊ500m×500mࠊ250m×250mࠊ100m×100mࠊ
50m×50mࡢ 4✀㢮ࡢ᱁Ꮚ࡛ศᯒࡋࡓホ౯ᘧࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊᵓ㐀≀ࡢ኱ࡁࡉ࡟ᛂࡌࡓ㐺ษ࡞
๪᩿ᒙࡢⓎ⏕☜⋡ࡢホ౯ᘧࢆ㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
➨㸲❶࡛ࡣࠊ⌧ᆅㄪᰝࢹ࣮ࢱ࡛୙㊊ࡋ࡚࠸ࡓ๪᩿ᒙࡢኚ఩㔞࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆ⿵࠺ࡓࡵࠊ┦㤿⌛◁ཬ
ࡧ㇏ᾆᶆ‽◁ࢆ⏝࠸ࡓᶍᆺᐇ㦂ࠊ୪ࡧ࡟ಶูせ⣲ἲࢆ⏝࠸ࡓᩘ್ゎᯒࢆᐇ᪋ࡋࠊࡑࢀࡽࡢ⤖ᯝࢆヲ⣽࡟
ศᯒࡋࠊPFDHAࢆ⾜࠺ୖ࡛㔜せ࡞๪᩿ᒙࡢኚ఩㔞ホ౯ᘧࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋ
ᶍᆺᐇ㦂࡛ࡣࠊᅗ 1࡟♧ࡍࡼ࠺࡞⦰ᑻẚ 10-5ࡢ㏫᩿ᒙᆺࡢ᩿ᒙኚ఩ᐇ㦂ࢆ⾜࠸ࠊ୺᩿ᒙࡢⓎ㐩㐣⛬ࢆ
ほᐹࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ๪᩿ᒙࡢⓎ⏕఩⨨ࢆィ ࡋࠊ⌧ᆅㄪᰝ⤖ᯝ࡜ࡢẚ㍑᳨࣭ウࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ⌧
ᆅㄪᰝ࡛୙㊊ࡋ࡚࠸ࡓ㡿ᇦ࡟ࡅࡿ๪᩿ᒙࡢኚ఩㔞࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆ⿵࠺ࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊಶูせ⣲ἲࢆ⏝࠸ࡓᩘ್ゎᯒ࡛ࡣࠊᅗ 2࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊᶍᆺᐇ㦂࡜ྠᵝ࡞㏫᩿ᒙᆺࡢ᩿ᒙኚ఩
ࢆ୚࠼ࡿィ⟬ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋゎᯒ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ⢏ᚄࠊ᩿ᒙഴᩳゅཬࡧ⿕そᒙࡢཌࡉࢆኚ໬ࡉࡏࡓィ⟬ࢆ
ྜィ 27ࢣ࣮ࢫᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ᩿ᒙഴᩳゅࡀపゅᗘ࡟࡞ࡿ࡯࡝ࠊࡲࡓࠊ⿕そᒙࡀཌࡃ࡞ࡿ࡯࡝๪
᩿ᒙࡀ୺᩿ᒙ࠿ࡽ㐲ࡃ㞳ࢀ࡚Ⓨ⏕ࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
᭱⤊ⓗ࡟ࡣࠊ⌧ᆅㄪᰝ⤖ᯝࠊᶍᆺᐇ㦂⤖ᯝཬࡧᩘ್ゎᯒ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᅗ 3࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊ๪᩿ᒙࡢ
ኚ఩㔞ࡀ୺᩿ᒙ࠿ࡽ㞳ࢀࡿ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚ᑠࡉࡃ࡞ࡿ≧ἣࢆ㊥㞳ῶ⾶ᘧ࡜ࡋ࡚ᐃᘧ໬ࡋࠊホ౯ᘧࡢ୍ࡘ࡜
ࡋ࡚ᥦ᱌ࡋࡓࠋ
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 
ᅗ 1 ᶍᆺᐇ㦂࡟࠾ࡅࡿ㹁㹒⏬ീࡢ౛      ᅗ 2 ᩘ್ゎᯒ࡟࠾ࡅࡿࡦࡎࡳศᕸࡢ౛
ᅗ 3 ๪᩿ᒙࡢኚ఩㔞࡟㛵ࡍࡿ㊥㞳ῶ⾶ᘧ
➨㸳❶࡛ࡣࠊ➨㸱❶ཬࡧ㸲❶࡛⟇ᐃࡋࡓྛ✀ホ౯ᘧࢆ⏝࠸࡚ࠊPFDHAࡢヨ㦂ゎᯒࢆ⾜࠸ࠊ᪥ᮏࡢࢹ
࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓᡃࡀᅜึࡢ PFDHAࡢ⤖ᯝࢆ 3ࡘ♧ࡋࡓࠋ୍ࡘࡵࡣࠊഅ↛ⓗ୙☜ᐃᛶࡢࡳࢆ⪃៖ࡋࡓ
PFDHA࡛࠶ࡾࠊ஧ࡘࡵࡣഅ↛ⓗ୙☜ᐃᛶ࡟ຍ࠼࡚ㄆ㆑ㄽⓗ୙☜ᐃᛶࢆ⪃៖ࡋࡓ PFDHA࡛࠶ࡿࠋ୕ࡘ
ࡵࡣࠊᆅ㟈ࡢ෌᮶ᮇ㛫ࢆ⪃៖ࡏࡎࠊᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓ࡜ࡋࡓሙྜࡢ᮲௳௜ࡁ PFDHA࡛࠶ࡿࠋ
୍ࡘࡵࡢヨ㦂ゎᯒࡢ⤖ᯝࠊホ౯ᆅⅬ࡛࠶ࡿኚ఩㔞ࢆ㉸㐣ࡍࡿ☜⋡ࡣࠊ๪᩿ᒙ࡟ẚ࡭࡚୺᩿ᒙ࡟ࡼࡿᙳ
㡪ࡀᅽಽⓗ࡟኱ࡁࡃࠊホ౯ᆅⅬࡀ୺᩿ᒙ㸦ά᩿ᒙ㸧ࡢ┤ୖ࡟఩⨨ࡍࡿሙྜࡣࠊ୺᩿ᒙ࡟ࡼࡿᙳ㡪ࡔࡅホ
౯ࡍࢀࡤࡼ࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ୍᪉ࠊホ౯ᆅⅬࡀά᩿ᒙࡢ┤ୖ࡟఩⨨ࡋ࡞࠸ሙྜ࡛ά᩿ᒙࡀ࿘㎶࡟」ᩘᏑ
ᅾࡍࡿሙྜࡣࠊᆅ㟈ࡢ෌᮶ᮇ㛫࡟ࡼࡿᙳ㡪࡜ホ౯ᆅⅬ࠿ࡽά᩿ᒙࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࡢᙳ㡪ࡣࢣ࣮ࢫࣂ࢖ࢣ࣮ࢫ
࡛࠶ࡾࠊಶูᆅⅬࡈ࡜࡟㐺ษ࡟ホ౯ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᮏ◊✲⊂⮬ࡢ⪃࠼᪉࡛࠶ࡿ
P2pࢆ᥇⏝ࡋ࡞࠸᪉ἲࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊYoungs et al.(2003)࡜ྠࡌᡭ㡰࡛ィ⟬ࡋࡓሙྜࡢ᳨ウ⤖ᯝࡶ♧ࡋࡓ
ࡀࠊP2pࢆ⪃៖ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣࠊMw࡟᥮⟬ࡋ࡚ 0.2⛬ᗘࡢ┦㐪࡟┦ᙜࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡓࠋP2p࡟ࡘ࠸࡚
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ࡣࠊ➨㸱❶࡛ヲ㏙ࡋࡓ࡜࠾ࡾࠊ㟈※᩿ᒙࡢ඲㛗ࡀᚲࡎࡋࡶᆅ⾲࡟⏕ࡌࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ PFDHA࡟
཯ᫎࡍࡿྜ⌮ⓗ࡞⪃࠼᪉࡛࠶ࡾࠊィ⟬ୖᑡࡋᡭ㛫ࡣ࠿࠿ࡿࡀホ౯⢭ᗘࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣᚲせ࡞☜⋡
࡛࠶ࡿࠋ
஧ࡘࡵࡢヨ㦂ゎᯒ࡛ࡣࠊ⾲ 1࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊᑓ㛛ᐙ㛫࡛ពぢࡀศ࠿ࢀࡿࡼ࠺࡞ㄆ㆑ㄽⓗ୙☜ᐃᛶࡢ౛
ࢆᣲࡆࠊࣟࢪࢵࢡࢶ࣮ࣜࢆ㐺⏝ࡋࡓゎᯒᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡶゎᯒ౛ࢆ♧ࡋ࡚ヲ⣽࡟㏙࡭ࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ࠶
ࡿ᩿ᒙࡀά᩿ᒙ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ពぢ࡜ࠊࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ពぢ࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࠊࡑࢀࡽࡢ୧᪉࡜
ࡶゎᯒ࡟ྲྀࡾ㎸ࡳࠊྛពぢ࡟㔜ࡳࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡛ᩘ್໬࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࢀࡲ࡛ࠊ᩿ᒙኚ఩ࡢホ
౯࡟ಀࡿศ㔝࡛ࡣࠊỴᐃㄽⓗ࡟≀஦ࢆᢅࡗ࡚ࡁࡓࡓࡵࠊᑐ❧ࡍࡿ஧ࡘࡢពぢࡢ཮᪉ࢆホ౯࡟ྲྀࡾ㎸ࡴࡇ
࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊᆅ㟈ືࡸὠἼỈ఩ࡢホ౯࡛ࡶ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࣟࢪࢵࢡࢶ࣮ࣜᡭἲࢆ㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡾࠊ᩿ᒙኚ఩ホ౯࡟࠾࠸࡚ࡶㄆ㆑ㄽⓗ୙☜࠿ࡉࢆᩘ್࡛ྲྀࡾᢅ࠸ࠊኚ఩㔞࡜ࡑࡢ್ࢆ㉸㐣ࡍࡿ㸯ᖺ
࠶ࡓࡾࡢ㢖ᗘ࡜ࡢ㛵ಀࢆࠊᅗ 4࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࣇࣛࢡࢱ࢖ࣝࣁࢨ࣮ࢻ᭤⥺࡜ࡋ࡚⾲♧࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ

ᅗ 4 ࣇࣛࢡࢱ࢖ࣝࣁࢨ࣮ࢻ᭤⥺ࡢ౛    
୕ࡘࡵࡢヨ㦂ゎᯒ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓ࡜௬ᐃ࡜ࡋࡓሙྜࡢ᮲௳௜ࡁ PFDHAࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋホ౯
ᑐ㇟࡜ࡍࡿᵓ㐀≀࡟኱ࡁࡉ࡟኱ࡁࡃ౫Ꮡࡍࡿࡶࡢࡢࠊά᩿ᒙ࠿ࡽᵓ㐀≀ࡢ㊥㞳ࡀ㏆࠸ሙྜ࡟ࡣࠊ๪᩿ᒙ
ࡢኚ఩ࡀ࠶ࡿ್ࢆ㉸㐣ࡍࡿ☜⋡ࡀᕤᏛⓗ࡟ࡣ↓どࡋ࠺ࡿ࡜ゝ࠼࡞࠸ࢣ࣮ࢫࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᆅ㟈ࡢ෌᮶
ᮇ㛫ࡢࡼࡾៅ㔜࡞ホ౯ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡸࠊྍ⬟࡛࠶ࢀࡤࠊᆅ㟈ࡢάືᒚṔࢆヲ⣽࡟ㄪᰝࡋࠊ᭦᪂㐣⛬
࡟ᇶ࡙࠸࡚ḟࡢᆅ㟈ࡢⓎ⏕☜⋡ࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡓࠋ
ࡲࡓࠊ௨ୗ࡟♧ࡍ௒ᚋࡢㄢ㢟ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ୺᩿ᒙࡀ㏫᩿ᒙࡢሙྜࢆᢅࡗࡓᶍᆺᐇ㦂ཬࡧᩘ್ゎᯒࢆᐇ᪋ࡋ࡚⌧ᆅࢹ࣮ࢱࢆ⿵ࡗࡓࡀࠊ
ᶓࡎࢀ᩿ᒙࡢሙྜࡢࢹ࣮ࢱࢆቑࡸࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊᶓࡎࢀ᩿ᒙࡢᶍᆺᐇ㦂ࡸᩘ್ゎᯒࡀ௒ᚋ
ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛♧ࡋࡓ᩿ᒙኚ఩ࣁࢨ࣮ࢻ᭤⥺ࡣࠊヨゎᯒ࡞ࡀࡽࠊࡇࡢ◊✲ࡀᡃࡀᅜึࡢࣁࢨ࣮ࢻ᭤⥺࡛࠶ࡾࠊ
᩿ᒙኚ఩࡟ᑐࡍࡿᶵჾࡸᵓ㐀≀ࡢ☜⋡ㄽⓗᏳ඲ᛶホ౯ࡢ◊✲ࡣ඲ࡃ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ௒ᚋࠊᮏ◊✲ࡢᡂ
ᯝ࡛࠶ࡿ᩿ᒙኚ఩ࣁࢨ࣮ࢻ᭤⥺ࢆ⏝࠸࡚ࠊࠕ☜⋡ㄽⓗ⪏ኚ఩Ᏻ඲ᛶホ౯ࠖࡢ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࠋ
⾲ 1 ㄆ㆑ㄽⓗ୙☜ᐃᛶࡢタᐃ౛
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? 579 ?
